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KONYA HAVZASINDA SU YÖNETĠMĠ KONUSUNDA ÖNEMLĠ 
DURAKLAR 
 
Serkan Ökten1  
  
ÖZET 
Su hayatın kaynağı olması yönüyle Dünyanın en önemli elementidir. 
Bu doğrultuda insanlık tarihi boyunca medeniyetler su kaynaklarının olduğu 
yerlerde kurulmuĢ, suya yakın olma medeniyetleri ĢekillendirmiĢ, ticaret 
yollarını oluĢturmuĢ, su için savaĢlar yaĢanmıĢtır. Anadolu coğrafyası da bu 
durumdan nasibini almıĢtır. Bu nedenle, Türkiye’nin tarımda tahıl ambarı 
konumunda olan Konya havzasının suyla iliĢkisi ülke için ayrı bir ekonomik 
ve sosyal bir önem arzetmektedir. Bu duruma binaen bu çalıĢmada Konya 
Havzasında bulunan su kaynakları ele alınacaktır.  
ÇalıĢmada yok olma tehlikesi ile karĢı karĢıya kalan Tuz Gölü ve 
BeyĢehir Gölü ile AkĢehir Gölü, Kulu Gölü, Meke Gölleriyle ilgili yapılan 
çalıĢmalar ve bu çalıĢmalar sonucunda Ģu anki durumları tespit edilecek ve 
yeraltı sularındaki çekilmenin etkili olduğu obruk oluĢumlarının son on yılda 
bölgede devam edip etmediği üzerinde durulacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Tuz Gölü, BeyĢehir Gölü, AkĢehir Gölü, Kulu 
Gölü, Meke Gölü, Konya Obrukları 
 
IMPORTANT STATIONS ABOUT WATER ADMINISTRATION IN 
KONYA DISTRICT 
 
ABSTRACT 
Water is the most valuable element on the Earth because of being 
the source of life. In that manner, the civilizations had been founded at the 
places of water sources, being near water had shaped the civilizations, 
founded trade roads, wars had been carried out for the water. Anatolian 
geography had also taken its share from this situation. Therefore, the relation 
of Konya that is at the statue of granary of Turkey in agriculture, with water 
has a different an economical and social importance for the Country. On the 
base of this situation the water sources that are present on the Konya District 
will be held in this study. 
In the study, the affords about Salt Lake that meets the risk of being 
disappeared and BeyĢehir Lake with AkĢehir Lake, Kulu Lake, Meke Lake 
and in the result of this affords the current situation of them will be 
determined and whether the formation of pits whom the withdraw of ground 
water affective on, is being kept going at the region during the last decade 
will be emphasized. 
Key Words:, Salt Lake, BeyĢehir Lake, AkĢehir Lake, Kulu Lake, 
Meke Lake, Konya Pits 
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1. GĠRĠġ 
KüreselleĢme, kapitalizm ve bunun sonucunda ortaya çıkan 
sanayileĢme beraberinde kıt doğa kaynaklarının kullanımıyla birlikte çevre 
sorunlarını getirmektedir. Bu doğrultuda yaĢam kaynağı niteliğindeki çevre 
unsurlarını baĢında yer alan suyun korunması ve bilinçli kullanımının önemi 
artmaktadır.  
Suyun doğru kullanılması ve korunması tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye için de önemli bir çevre meselesidir. Bu sorunun çözümü ise doğru 
tespit ve gerekli önlemlerin alınmasıyla mümkündür.  
40.814 km² yüzölçümü ile iller arasında 1. sırada yer alması ve bu 
alanın 38.873 Km²’sini göllerin oluĢturulmasıyla Türkiye’de tarımsal su 
kullanımı için Konya Havzası güzel bir örnek teĢkil etmektedir (Konya 
Valiliği, 2011, s.4) 
Bu çalıĢmada Türkiye için tarımsal su kullanımı anlamında önem 
arzeden Konya Havzasında bulunan Tuz Gölü ve BeyĢehir Gölü ile AkĢehir 
Gölü, Kulu Gölü, Meke Gölleri üzerinde su kaynaklarının durumu tespit 
edilecek ve bu doğrultuda yapılan çalıĢmalar ele alınacaktır. 
   
  2. KONYA HAVZASINDA SU YÖNETĠMĠ KONUSUNDA 
ÖNEMLĠ DURAKLAR 
Konya kapalı havzasında su yönetimi genel bir sorun olmakla 
beraber bölgenin önemli yerüstü su kaynakları olan Tuz Gölü ve BeyĢehir 
Gölünün durumu ile yeraltı sularının çekilmesi sonucu oluĢan obruklar bu 
sorunun derecesini en iyi Ģekilde gösteren unsurlardır. Diğer taraftan daha 
küçük olmakla birlikte bölgenin diğer su kaynakları olan AkĢehir Gölü, Kulu 
Gölü, Meke Gölleri yine bölgedeki su kullanımını gösterir niteliğe sahiptir 
 
2.1. Tuz Gölü 
2.1.1.Genel Bilgi  
Tuz Gölü yüzölçümü bakımından Türkiye'nin ikinci büyük gölü 
olmanın yanı sıra Lut Gölü'nden sonra %32,9'luk tuz oranıyla Dünyanın en 
tuzlu ikinci gölü olma özelliğine de sahiptir. Türkiye'nin tuz 
ihtiyacının %60'ından fazlasını sağlaması yönüyle ekonomik ve kıĢın 
kapladığı çok geniĢ su alanı ile su kuĢları için önemli bir kıĢlama alanı olması 
yönüyle doğal bir önem taĢımaktadır (Vikipedi, 2010)  
Ayrıca, Tuz Gölü, sahip olduğu biyolojik çeĢitlilik değerleri 
bakımından hem Türkiye’de hem de dünyada sayılı alanlardan biri olarak 
önemli bir bitki alanı, önemli bir kuĢ alanı, 1. derece doğal sit alanı ve özel 
çevre koruma alanı olan, aynı zamanda Ramsar kriterleri bakımından 
Uluslararası öneme sahip bir sulak alandır  (www.turkuvaz.com). 
1974 yılında açılan yaklaĢık 170 km uzunluğundaki su kanalı ile Tuz 
Gölü çevresinde yer alan Konya Ovası, Çumra Ovası gibi tarım alanları 
BeyĢehir Gölü'nden sulanmaya baĢlanmıĢtır. Konya Ovası ile Tuz Gölü 
arasında inĢa edilen kanalın devamı ile ovanın fazla suları drene edilerek Tuz 
Gölü'nün Güney Batısından göle bağlanmıĢtır. Ġlk yapılıĢ amacı tarımsal 
sulama olan kanal, 1976 yılında Konya Ģehrinin atık sularının tali bir kanal 
ile bu kanal bağlanmasıyla bu amaç dıĢında da kullanılmaya baĢlanarak, 
atıkların deĢarj alanı olarak görülmeye baĢlanmıĢtır. Kanalın geçtiği yerleĢim 
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alanlardaki evsel atıkların ve sanayi atıklarının arıtılmaya tabi tutulmadan bu 
kanala verilmeye baĢlanılmasının sonucu olarak, kanal gerçek amacı dıĢına 
çıkmıĢ ve "atıklardan kurtulma kanalı" Ģeklini almıĢtır (Kılıç ve Uyanık, 
2001, s.142). 
2000’li yılların baĢında bölgede yapılan araĢtırmalar sonucu, Tuz 
Gölü'nde NaCI oranının yüzde 98 olduğu ancak bu değerin 2003’te yüzde 
95'e düĢtüğü, üretilen tuz miktarında düĢmeler olduğu, tahliye kanalının 
ovadaki doğal erozyonu yapay olarak artırıp her yıl 200 bin ton toprağın 
çamur halinde göle taĢındığı ve bölgedeki flamingoların ise olumsuz yönde 
etkilendiği tespit edilmiĢtir (Söke, 2003, s.20). 
Tuz Gölü’ndeki kirlenmenin araĢtırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla 2003 yılında TBMM’de kurulan Meclis 
AraĢtırma Komisyonu’nun 10.06.2003 tarihli sonuç raporunda; Ana Tahliye 
Kanalında ve Tuz Gölü’nde farklı kurumlar tarafından çeĢitli ağır metal ve 
zirai ilaç analizleri gerçekleĢtirilmesi, TEKEL’in ham tuz numuneleri 
üzerinde sürekli olarak yaptığı ağır metal ölçümleri sonucu ortaya çıkan 
analiz sonuçlarına göre ham tuzda bulunan ağır metal miktarlarının izin 
verilebilir değerlerin çok altında olduğu (FAO/WHO Gıda Standartları) 
ayrıca, ham tuzda ve tahliye kanalında bulunan civa miktarlarına iliĢkin 
analizlerde, civa değerlerinin sınır değerinin altında olduğu tespit edilmekle 
birlikte, Tuz Gölü için potansiyel kirlilikler bulunduğu ve bunlar için de 
gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtilmiĢtir (KOSKĠ, tarihsiz). 
Bu doğrultuda, evsel atık suları, sanayi kuruluĢlarının atık suları, 
tarımdan kaynaklanan pestisitler2 ve madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan 
kirlenmelerin Tuz Gölü’nde baĢlıca kirlilik kaynaklarını oluĢturmaktadır 
(Kılıç, 2003, s.587). 
Önceki yıllarda yapılan araĢtırmalar doğrultusunda Tuz Gölü' deki 
kirliğin, Konya Ovası Drenaj Kanalından esas itibariyle kaynaklanmakla 
birlikte, göl ve çevresindeki Aksaray, ġereflikoçhisar, Kulu ve Cihanbeyli 
gibi il, ilçe ve kasabaların etkisinin de oldukça fazla olduğu, bunun ötesinde 
bölgedeki tarımsal ilaçlama da diğer bir kirlilik kaynağını oluĢturduğu 
görülmektedir (Kılıç, 2003, s.592). 
Konya Ovası Drenaj Kanalının göle boĢalttığı 28 yıllık akım 
ortalaması 67 milyon m³ 'dür. Kanaldan Tuz Gölü'ne bırakılan ortalama su 
miktarı ilk yıllarda 117 milyon m³ seviyesinde olmakta iken zaman içerisinde 
bu miktarda azalıĢ gözlenmiĢtir. Konya ve Çumra ovalarındaki sulama 
Ģebekesinin yaygınlaĢmasıyla birlikte göle bırakılan su miktarı azalmıĢtır. 
Kanalın göle deĢarj akımı kuraklığın olduğu 2001 yılında 3.2 milyon m³, 
2002 yılında ise 13,1 milyon m³ olmuĢtur (Kılıç, 2003, ss.591-592). 
 
 
 
 
                                                 
2
 Pestisit, zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak, ya da zararlarını azaltmak için 
kullanılan madde ya da maddelerden oluĢan karıĢımlardır. Kimyasal bir madde, virüs ya da 
bakteri gibi biyolojik bir ajan, antimikrobik, dezenfektan ya da herhangi bir araç olabilir. 
Ġnsanlar ve diğer hayvanlar için potensiyel toksisiteleri nedeniyle bazı sorunlarda yaratabilir. 
(vikipedi, 2011 (c)) 
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2.1.2. Konya Atıksu Arıtma Tesisi Projesi  
Tuz Gölü’nü kurtarmaya yönelik olarak çabaların en somut ve 
büyük olanı Konya kentsel atık sularının göle ulaĢmasını önleme projesi olan 
Konya Atıksu Arıtma Tesisi Projesi’dir. 
2005 yılında ihale sözleĢmesi onaylanarak Türk-Ġspanyol Ortak 
GiriĢimi’nce yapımına baĢlanılan atıksu arıtma tesisinin Biyolojik kısmı 2009 
yılının haziran ayında iĢletmeye alınmıĢ, böylece Konya kentinden 
kaynaklanan atıksuların ilgili yönetmeliklerde belirtilen deĢarj standartlarına 
uygun bir Ģekilde arıtılmasına baĢlanılmıĢtır (KOSKĠ, tarihsiz). 
Konya BüyükĢehir Belediyesi KOSKĠ Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülen Konya Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin birinci kademesi 200.000 
m³/gün debi ve 1.000.000 eĢdeğer nüfusa 2015 yılına kadar hizmet edecek 
kapasiteye göre tasarlanmıĢtır.  
Proje ile Konya kenti atıksuların insan ve çevre sağlığına uygun ve 
verimli arıtılması, deĢarj edilecek arıtılmıĢ su ile güvenilir çevre koĢullarının 
sağlanması arıtma çamurundan elde edilecek enerji ile tesisin elektrik enerji 
ihtiyacının büyük ölçüde karĢılanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, 
Proje ile; 
—  ÇıkıĢ suyunun deĢarj edildiği Keçili Kanalı ile bu kanalın 122 
km sonra ulaĢtığı Tuz Gölü ve çevresinde insan sağlığı Ģartlarının 
iyileĢmesinde önemli katkı sağlaması, 
— Atıksuların arıtılması ile anaerobik ortamların ortadan 
kaldırılarak tahliye kanalı su kalitesinin iyileĢtirilerek yıllık en az 50 milyon 
m³ sulama suyu üretiminin gerçekleĢtirilmesi, 
— Anaerobik çürütücülerde üretilecek metan gazı üretilerek 
sağlanan 2 MW/saat’ yakın elektrik enerjisi ile tesisin önemli bir enerji 
ihtiyacı geri dönüĢüm yoluyla karĢılanması,  
— Tesisten çıkacak çamur anaerobik çürütme sonucu gübre haline 
geldiğinden, çoraklaĢmanın yoğun olduğu yörede tarla ıslahı için önemli bir 
kaynak teĢkil edilmesi planlanmaktadır (KOSKĠ). 
Konya Atıksu Arıtma Tesisleri'nde arıtılan suların ultraviyole (uv) 
ile dezenfekte edilme uygulaması Türkiye'deki büyük atıksu arıtma tesisleri 
arasında bir ilk niteliğindendir (KOSKĠ, 2008). 
 
2.1.3. Mevcut Durum  
Son dönemde yazılan bazı raporlarda; Konya Ovası Ana Tahliye 
Kanalına verilen suların; tarım arazilerinin sulanmasında kullanılmasının, 
yoldaki buharlaĢma ve sızma gibi faktörlerin göle asgari miktarda atıksu 
ulaĢmasına, yılın büyük kısmında ise göle hiç ulaĢmamasına neden olduğu, 
özellikle kurak geçen son yıllarda ise ana tahliye kanalından Tuz Gölü’ne 
herhangi bir atıksu deĢarjı yapılmadığı belirtilmiĢtir (KOSKĠ, tarihsiz).  
Diğer taraftan, Konya Atıksu Arıtma Tesisi dıĢında, Konya ġeker 
Fabrikası tarafından iki yıldır çalıĢtırılmakta olan arıtma tesisi ile Konya 
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından çalıĢmaları yapılan arıtma 
tesisi de mevcuttur. Bu itibarla geleceğe dönük olarak KOSKĠ, Organize 
Sanayi Bölge Müdürlüğü ve halen faal olan Konya ġeker Fabrikası'nın arıtma 
tesisleri sayesinde Tuz Gölü’nün önemli ölçüde Konya Ģehir merkezli 
kirlilikten kurtulduğunu söylemek mümkündür (NTV,2009). 
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Ancak, daha önce de belirtildiği üzere Tuz Gölü' deki kirlilik, büyük 
ölçüde Konya Ovası Drenaj Kanalından kaynaklı olsa da, göl ve çevresindeki 
Aksaray, ġereflikoçhisar, Kulu ve Cihanbeyli gibi yerleĢim merkezleri ve 
bölgedeki tarımsal ilaçlama diğer kirlilik kaynaklarını oluĢturmaktadır. Bu 
yüzden, bu diğer kirlilik kaynaklarının da rehabile edilerek Tuz Gölü 
kirliliğine köklü bir çözüm getirilmesi ihtiyacı mevcuttur. 
 
2.2. BeyĢehir Gölü 
BeyĢehir Gölü, Türkiye’nin en büyük 3. ve tatlı su gölü olarak ise en 
büyük gölü niteliğiyle Konya Ovası’nın güney batısında yer almaktadır. 
Gölün yüzölçümü yağıĢların fazla olduğu yıllarda 750 km²’ye kadar 
geniĢlemekle birlikte, ortalama 650 km² (65 300 ha=653 000da) olarak 
görülmektedir (Babaoğlu, 2007:3). Diğer taraftan, yetersiz yağıĢlar sonucu 
2007’de göl alanında 500-550 km² (50 000-55 000 ha)’ye kadar düĢüĢ 
olmuĢtur (Babaoğlu, 2007, s.30). 
YağıĢların yetersizliği ve gölden fazla su çekimi gölün hayati öneme 
sahip baĢlıca sorununu oluĢturmaktadır. Diğer taraftan gölün kirlenmesi ve 
biyolojik çeĢitliliğin tehdit altında bulunması ise gölün diğer temel sorunları 
olarak görülebilir. 
 
2.2.1. YağıĢlar  
Bölge yağıĢları açısından son 30 yıldır azalma görülmektedir. Rutin 
olarak 7–8 yıllık dönemlerle oluĢan az yağıĢ-çok yağıĢ dalgalanması son 
dönem içerisinde az yağıĢ olarak daha uzun seyir izlemeye baĢlamıĢtır 
(Babaoğlu, 2007, s. 13).   
AĢağıdaki Tablo’da (Tablo 1) görüldüğü üzere, 1955’den 2010’a 
kadar geçen sürede üçü çok Ģiddetli biri olağanüstü olmak üzere toplam 16 
kez kuraklık görülmüĢtür. Bu da ortalama 3.5 yıldan daha az sürede bölgede 
kuraklık görüldüğünü göstermektedir.  Buna karĢın son 10 yılda bir kez 
kuraklık görülmekle beraber son iki yıl içerisinde yağıĢlar mevsim normali 
seviyelerinde seyretmektedir. Bu veriler doğrultusunda bakıldığında düzensiz 
ve azalma yönlü bir yağıĢ tablosu izleyen gölde su yönetiminin ele alınması 
ihtiyacı oluĢtuğu görülmektedir. 
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TABLO–1- 
 
Kaynak: Konya Tarım Ġl Müdürlüğü (2010)Tarımsal Kuraklık Eylem Planı 
Takip Raporu (Eylül 2009/ Ocak 2010 Konya) 
 
2.2.2. Su çekimi  
Çoğu yağıĢlar ve yazın kuruyan derelerle beslenen BeyĢehir 
Gölünden Konya Ovası için yıllık 300–360 milyon m³ su çekimi yapılması 
yağıĢ azlığı ile birlikte gölü su açısından en fazla tehdit eden unsur 
niteliğindedir (Babaoğlu, 2007, s.30). 
Ġçme suyu temini (BeyĢehir Ġlçesi ve 7 kasaba) ve tarımsal sulama 
(Konya Ovası, ġarkîkaraağaç ve Kıreli pompaj sulaması) gibi amaçlarla 
gölden su çekimi yapılarak faydalanılmaktadır (Babaoğlu, 2007, s.4). 
Bölgedeki binden fazla açılmıĢ sığ kuyuya ek olarak kamu 
kuruluĢlarının açmıĢ olduğu çok sayıda kuyunun sulamada kullanımı yer altı 
su varlığını tehdit etmektedir. Bunlar dıĢında, DSĠ ve Köy Hizmetleri 
Müdürlüğü tarafından BeyĢehir Gölü’nden sulama yapılması için geliĢtirilmiĢ 
projelerle Isparta, Kıreli ve Çumra Ovaları’nın tarımsal sulanması 
amaçlanmıĢtır. Isparta- ġarkikaraağaç tarımsal alanlar sulaması için pompaj 
sulamaları (BeyĢehir Belediye’ne göre 250 milyon m³/yıl, DSĠ’ye 60-65 
milyon m³) yanında Konya ili sulamaları olarak; Konya Ovası Sulama 
Sistemi (ÇarĢamba Kanalı ile Apa Barajına), BeyĢehir-SeydiĢehir sulama 
sistemi, Kıreli Pompaj Sulama Projesi, YeĢildağ Sulama Projesi mevcuttur. 
Bu projelerle göldeki suyun azalması ve tarımsal kaynaklı kirliliğin ortaya 
çıkması muhtemel tehlikeler olarak görünmektedir (Babaoğlu, 2007, s.15).  
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TABLO-2: BEYġEHĠR GÖLÜ SULAMA SUYU KAPASĠTESĠ ĠLE 
BĠTKĠ SU TÜKETĠMĠ KIYASLAMASI 
MEVCUT KAPASĠTE 
ĠLE SULANAN ALAN 
(da) 
194.790 
TAM KAPASĠTE ĠLE 
VERĠLEN SULAMA 
SUYU MĠKTARI (m³/yıl) 
116.880.000 
Ü
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Açıklama 
1) Bu tablo BeyĢehir gölünden sulama suyuna tam kapasite ile verilebilecek 
su miktarına göre yapılmıĢtır.  
2) (-) değerli rakamlar baraj ya da göletteki su açığını, (+) değerli rakamlar 
baraj ya da göletteki su fazlalığını ifade etmektedir.  
3) Tam kapasite ile yapılan sulamada, ekilen bitki desenine göre 14.810.040 
m³/yıl su fazlalığı görülmektedir.  
4) Sulamanın tabloda belirtildiği gibi ilgili basınçlı sulama sistemleri ile 
yapıldığı takdirde 42.840.160 m³/yıl su tasarrufu olacaktır.  
5) Bitki su ihtiyaçları Toprak ve Su Kaynakları AraĢtırma Enstitüsünün 
araĢtırmaları sonucu ortaya koyduğu Bitki Su Tüketimi Kitabından 
alınmıĢtır.  
6) Mevcut durumda bitkilerin salma sulama yöntemi ile sulandığı kabul 
edilmiĢtir.  
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Kaynak: Konya Tarım Ġl Müdürlüğü Baraj, Gölet Bitki Su Tüketimi Analiz 
ÇalıĢması, 2010 
 
Diğer taraftan, basınçlı su sistemlerinin tarımsal sulamada daha 
yaygın kullanımı sonucu Gölden su çekimini azaltarak gölde su seviyesinin 
düĢmesinin önüne geçmek mümkün görünmektedir. Buna göre; Konya Tarım 
Ġl Müdürlüğü’nün sulu tarım gerektiren 9 farklı tarım ürünü baz alarak 
yapmıĢ olduğu analiz ile BeyĢehir gölünden sulama suyuna tam kapasite ile 
verilebilecek su miktarına göre yapılan hesaplamalar doğrultusunda ve 
sulamanın Tablo–2’ de belirtildiği gibi ilgili basınçlı sulama sistemleri ile 
yapılması durumunda 42.840.160 m³/yıl su tasarruf sağlanacağı 
öngörülmektedir. 
 
2.2.3. Yapılan ÇalıĢmalar 
Yapımı bitirilen BeyĢehir Derebucak Yılmaz Muslu Barajı’nın 
BeyĢehir Gölü ile Konya Ovası’nın beslenmesi amaçlanmıĢtır. Böylece, 
Konya’nın Derebucak ilçesinde yer alan Gembos derivasyon kanalları ile 
BeyĢehir’e bağlı YeĢildağ beldesi ve Gembos arasında sulama yapılması 
planlanmıĢtır. Projeyle Gembos havzasından BeyĢehir Gölü’ne yılda 
ortalama 130 Milyon m³ su aktarılması mümkün olabilecektir (Babaoğlu, 
2007:13). 
15.750 m uzunluğu bulunan derivasyon iletim kanalının 
tamamlanmasıyla, Gembos ovasında 1.520 hektarlık sulama sahasının Ģebeke 
yapımı bitirilmiĢtir. Diğer taraftan, YeĢildağ sulama Ģebekesinden 830 ha 
borulu sulama Ģebekesi ile sanat yapılarının yapımı devam etmekle birlikte, 
kanalların üzerinde bulunan 32 adet menfezin yapımı tamamlanarak, 580 
hektar klasik Ģebeke çalıĢmalarına baĢlanılmıĢtır. Mevcut durum itibariyle % 
80’i gerçekleĢen projenin tamamı 2010 yılında bitirilecektir (Konya Valiliği, 
www.konya.gov.tr). 
Bu doğrultuda, ―KOP kapsamında yapılması gereken en önemli 
projelerden biri olan Mavi Tünel’in BeyĢehir Gölü üzerindeki baskıyı 
azaltacak bir proje olarak görülmesi gerekmektedir‖ (Babaoğlu, 2007, s.30). 
 
2.2.4. Mevcut durum  
BeyĢehir Gölü'nde 2009 yılı Ģubat ayında 2 milyar 606 milyon m³ 
olan su miktarı 2010 yılı Ģubat ayı itibariyle 3 milyar 340 milyon m³’e 
ulaĢarak 734 milyon m³  artıĢ göstermiĢtir. Ayrıca, gölün kotası 2010 yılı 
Ģubat ayında 1 metre 33 santimetrelik bir artıĢ göstererek bin 121 metre 69 
santimetreden, bin 123 metre 2 santimetreye yükselmiĢtir. Gölden Çumra 
Ovası'na bırakılan su miktarının %50 oranında azalması, Gembos Projesi 
kapsamında Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Uslu Barajı'ndan yılda 185 milyon 
metreküp su aktarılması ve mevsim normallerinin üzerinde meydana gelen 
yağıĢlar sonucunda BeyĢehir Gölündeki su miktarı 2010 yılı itibariyle son 12 
yılın en yüksek seviyesine ulaĢmıĢtır. Yetkililer tarafından BeyĢehir Gölünde 
su seviyesinin 2010 ġubat itibariyle 1123 kotlarında olduğu ancak kirlilikle 
mücadele edilmesinde kısmen baĢarı sağlanmakla birlikte tam baĢarı 
sağlanması için bu kotanın en az 1 metre daha yükselmesi gerektiği 
belirtilmektedir. Bu doğrultuda kotanın 1124'e ulaĢmasıyla dalga oluĢumunun 
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gerçekleĢerek sahilde oluĢan balçıkları ve göldeki otları temizlemesi 
beklenmektedir (AA, 2010). 
Ekosistemi bozmamak adına insan eliyle bir temizlik yapılmayan 
gölde su seviyesinin düĢmesiyle güneĢin gölün dibine daha fazla etki etmesi 
sonucu göl kenarında bataklıklar, sığ yerlerde ise otlanmanın meydana 
geldiğinden su seviyesinin yüksek olması kirliliğin önüne geçilmesinde 
önemli bir unsurdur. Ayrıca tarımsal sulama nedeniyle gölden çekilen yılda 
200 milyon m³’e yakın suyun yanı sıra buharlaĢma sonucu yılda 500 milyon- 
1 milyar m³  arası su kaybı yaĢanmaktadır. Bu yönüyle de gölün kotasının 
yüksek tutulması buharlaĢmayı yarı yarıya azaltacağından önemlidir. Gölde 
su seviyesinin artması sonucu bataklığın eridiğini ve çevre kirliliğinin 
azaldığı gözlenmektedir. Ayrıca, balık türlerinde bir canlanma beklenmekle 
birlikte bunun sağlanabilmesi için gölün kotasının özellikle sulama nedeniyle 
düĢürülmemesi gerekmektedir. Bunda ise KOP kapsamında yapılması 
gereken en önemli projelerden biri olan Mavi Tünel’in BeyĢehir Gölü 
üzerindeki baskıyı azaltacak olması önemli rol oynayacaktır (AA, 2010). 
 
2.3. AkĢehir Gölü, Kulu Gölü, Meke Gölü  
2.3.1. AkĢehir Gölü 
AkĢehir Gölü, Sultan dağları ile Emir dağı arasındaki çöküntü 
alanında yer alan, kapalı bir havzada bulunduğundan dıĢarıya akıntısı 
olmayan, buna karĢın suları çok az tuzlu bir göldür. Tuzluluk oranının az 
olması kıyılardan göle karıĢan tatlı su kaynaklarının bolluğundan 
kaynaklanmaktadır. Bu durum gölün kıyılarında suyun tatlılaĢmasını 
sağlarken, tuzluluk gölün orta kesimlerinde ve kuzeydoğusunda artmasına 
neden olmaktadır. 
Göldeki su seviyesi ve gölalanı, yıllara ve mevsimlere göre büyük 
değiĢiklikler gösterir niteliktedir. 1961den 1991’e kadar geçen rasat 
periyodunda en düĢük su seviyesi, su kodu 955,01 metre, göl alanı 25.500 
hektar ve su hacmi 460 milyon m3 olarak Kasım 1963'de tespit edilmiĢtir. 
Bundan tam 7 yıl sonra Mayıs 1970'de ise en yüksek su seviyesi su kodu 
959,76 metre, göl alanı 39.000 hektar ve su hacmi 2,1 milyar m³ olarak tespit 
edilmiĢtir. 
AkĢehir Gölü Türkiye’de ornitolojik öneme sahip göller arasında yer 
almaktadır. ―Gölde, sonbahar ve kıĢ baĢlarında 60-80 bin civarında kuĢ 
görülmektedir. Özellikle yaban kazları, kıĢ mevsiminde geceyi çok kalabalık 
gruplar halinde gölde geçirmektedirler. Türkiye'de görülen yaban kazı 
populasyonunun en büyüğü (107.000) Aralık 1977'de AkĢehir Gölünde 
kaydedilmiĢtir. Ancak kıĢın Ģiddetli dönemlerinde göl yüzeyinin donması 
sebebiyle, 1-2 ayda olsa göl bu iĢlevini kaybetmektedir. son yıllarda gölü 
besleyen dereler üzerine yapılan baraj ve göletler, ayrıca DSĠ;nin açtığı 
kuyular yüzünden AkĢehir gölü 1997 yılında kurumaya yüz tutmuĢ fakat 
2009 yılı itibari ile yağıĢların iyi olması sebebiyle göl tekrar büyüme 
göstermiĢtir‖ (Vikipedi, 2011 (a)) 
2009 yılı baĢında yaz aylarında tamamen kuruyan kıĢlarıysa 1 
kilometrekarelik kısmında su biriken 'göl'ün tarıma açılması gündeme 
gelmiĢtir. Yetkililerce, gölün çok büyük bir kısmının tarıma açılacağı, gölün 
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ortasında bulunan ve yaz aylarında tamamen kuruyan, bataklık Ģeklindeki 1 
kilometrekarelik alanın ise tarıma açılmayacağı söylenmiĢtir (Radikal, 2009) 
Ancak 2008 sonbaharı ve 2009 ilkbahar ve yaz aylarında ciddi 
yağıĢların olmasıyla beraber göl yavaĢ yavaĢ dolmaya baĢlamıĢtır.  
Meteorolojik takvim olarak kabul edilen 1 Ekim 2008`den 17 Mayıs 
2009 tarihine kadar AkĢehir 450 kg yağıĢ almıĢtır. Bu oran uzmanlar 
tarafından, düĢen yağıĢın son 20 yılın en yüksek oranı olarak kaydedilmiĢtir. 
(1993 yılında 385 Kg, 1999 yılında 417 Kg, 2004 yılında 392 Kg, 2008 
yılında 394 Kg, 2009 yılında (1 Ocak - 17 Mayıs) 360 Kg)  
Yetkililer 2005 yılından bugüne hızla kurumaya baĢladığını 
belirtmekle beraber eğer aĢırı kuraklık yaĢanmaz ve yağıĢlar böyle devam 
ederse 3 - 5 yıl içinde gölün tekrar eski durumuna gelmesinin beklendiğini 
ayrıca, AkĢehir Gölü`nün 1930`lu yıllarda da tamamen kuruduğunu belirtir 
duruma gelmiĢlerdir. Bunun yanı sıra, bölgede azalan su kaynakları nedeniyle 
bir duyarlılığın oluĢarak, AkĢehir`de damlama sulama sisteminin hızla 
yaygınlaĢtığı konusunda açıklamalar yapılmıĢtır.  
Diğer taraftan, bölge halkı ekonomik yönden Gölün kuruması 
sonucu olumsuz etkilenmiĢtir. AkĢehir Gölü`nün kuruması nedeniyle 
bölgedeki kiraz üretiminin olumsuz etkilendiği ayrıca gölde su olduğu 
dönemde 3 bin balıkçı ailesi varken Gölde su bitince bu insanların köyünü 
terk etmek zorunda kaldığı belirlenmiĢtir (Cihan, 2009 (a))  
Bu doğrultuda, ekonomik canlanmayı Gölün canlanması paralelinde 
gerçekleĢtirmek adına bir takım çalıĢmalar yapılmaya baĢlanılmıĢtır. Buna 
göre;  2009 yılı içerisinde su seviyesi yükselen AkĢehir Gölü'ne Antalya Su 
Ürünleri AraĢtırma Enstitüsü'nden alınan 125 bin adet sazan ve aynalı sazan 
yavrusu, ilçeye bağlı Gölçayır beldesi bölgesinden bırakılmıĢtır. Yetkililer, 
gölün kurumaması ve bıraktıkları balıkların yetiĢmesi halinde bundan sonraki 
yıllarda da göle balık bırakmaya devam edileceğini belirtmektedirler. 
Küresel ısınma, kuraklık ve bilinçsiz kuyu açılması gibi nedenlerle 
kuraklaĢan gölde yapılan bu uygulamanın baĢarılı olması durumunda, ilçeye 
bağlı 15'e yakın köy ve beldede yaĢayan ve AkĢehir Gölü'ndeki su ürünlerini 
avlayarak geçimini sağlayan köylülerin de yeniden iĢ imkânı bulacağı 
beklenilmektedir (Zaman, 2009)  
 
2.3.2. Kulu Gölü 
Kulu Gölü Tuz Gölü'nün kuzeybatısında, Kulu ilçe merkezinin 5 km 
doğusunda yer alan Suları hafif tuzlu sığ bir göldür. Dokuz adası bulunan 
Gölün güneyinde sık sazlıklarla çevrili, tatlı suyun hâkim olduğu bir bölüm 
bulunmaktadır. Yaz ördeği, dik kuyruk ve pas baĢ patka gibi nesli tehlike 
altında olan kuĢ türleri Gölü üreme alanı olarak kullanmaktadırlar. Bu 
özelliğiyle Kulu Gölü 1992 yılında Sit Alanı ilan edilmiĢtir.  
Diğer taraftan, Gölün varlığını tehdit eden çeĢitli unsurlar mevcuttur. 
Buna göre;  Kapalı bir havzada yer alan Göl, Kulu Deresi yoluyla Kulu 
ilçesinin evsel ve endüstriyel atıkları tarafından kirletilmektedir. Göl 
çevresindeki tarım alanlarında uygun yöntemlerle tarım yapılmamasından 
kaynaklanan özellikle rüzgâr erozyonu problemi mevcuttur. Ayrıca, yasa dıĢı 
avcılık alandaki biyolojik çeĢitliliği tehdit eden önemli bir sorundur (Kulu 
Haber, 2007). 
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Bu tehlikelerin ötesinde daha ciddi bir durum olarak 860 hektarlık 
sahaya sahip Kulu Gölü, son yıllardaki küresel ısınma yüzünden 2007 yılında 
ikiye ayrılarak Düden Gölü ve Küçük Gölü olmak üzere iki ayrı göl ortaya 
çıkmıĢtır. Zaman içerisinde Düden Gölü tamamen kururken, Küçük Göl ise 
küçük bir sahada varlık mücadelesi verir hale gelmiĢtir (YeniĢafak, 2007). 
2008 yazı itibariyle Kulu Gölü, gölü besleyen Değirmenözü 
Deresi'nden, su motorlarıyla kontrolsüz Ģekilde tarımsal amaçlı su çekilmesi 
ve çevrede bilinçsizce açılan yer altı kuyuları, göle ulaĢan su kaynaklarını 
yok denecek kadar azaltmıĢ, göl kontrolsüz sulama ve küresel ısınma 
nedeniyle tümüyle kuruma noktasına gelmiĢtir. 
Eskiden yaz ördeği, paspaĢ patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük 
cılıbıt, Akdeniz martısı, gülen sumru, angıt, dikkuyruk ve flamingo gibi 
onlarca kuĢ türüne ev sahipliği yapan gölde su miktarı yok denecek kadar 
azalınca, eskiden gelen kuĢ türleri artık göl havzasına uğramaz olmuĢtur.  
Bugüne kadar ilçenin kanalizasyonu da göle akıtılırken, Gölü 
kurtarmak amacıyla yapılan Atık Su Arıtma Tesisi'nin en büyük sorunu 
kendisini besleyen su kaynakları kalmayan gölün kurumasında önemli bir 
etkisi olacağı muhtemeldir (Zaman, 2008).   
2008 yazı 186 kuĢ türünün yaĢadığı yaklaĢık 250 hektarlık Küçük 
Göl`ün 2008 yılının ekim ayında tamamen kurumasıyla birlikte bölgenin 
sembolü olan flamingoların ve diğer kuĢların bölgeye gelmediği, Kulu 
Gölü’nün diğer parçası Düden Gölü`nün de kuruma noktasına geldiği bir 
dönem olmuĢtur.  Bu dönemde, bu dramatik durum sonucunda kuĢ 
gözlemcilerinin bölgeye uğramadığı da gözlemlenmiĢtir.  
Yetkililerce, bölge çiftçisinin pancar ekimi için derin kuyular 
açmasının neticesinde bu kuyuların tabandan göle sızıntıları engellemesinin 
yanı sıra, küresel ısınmanın bu duruma yol açtığı düĢünülmektedir.    
Neyse ki, Türkiye`nin önemli sulak alanlarından kuraklık ve 
kontrolsüz sulama nedeniyle tümüyle kuruma noktasına gelen Kulu Gölü, son 
dönemdeki yağıĢlarla birlikte yeniden eski günlerine dönmeye baĢlamıĢtır.  
2008 yılının ocak ayında Kulu`ya 4.9 kilogram yağıĢ düĢerken, 2009 
yılı aynı döneminde 57 kilogram yağıĢ düĢtü. Ġlçeye 2008 Kasım`da 56, 
Aralık`ta ise 61 kilogram yağıĢ düĢmüĢtür (www.haberortak.com). 
Nihayetinde, 2008 yılında tamamına yakını kurumaya baĢlayan göl, 
2009 yılında aldığı 210 kilogram yağıĢlar sayesinde flamingolar baĢta olmak 
üzere çok sayıda kuĢ türünün geri dönmesini sağlayacak noktaya gelmiĢtir. 
YağıĢların mevsim normallerinin üzerinde gitmesi durumunda çok sayıda kuĢ 
türünün geri dönmesi yetkililerce beklenilmektedir.  
Bunun yanında, yetkililer tarafından arıtma tesisinin hayata 
geçmesiyle birlikte gölün kirlenmekten kurtulduğu, doğal dengenin 
korunması için kaymakamlık tarafından bazı önlemler alınarak, kaçak 
avlanmalara müsaade edilmediği, çevreyi kirleten faktörlerin ortadan 
kaldırılması için iĢbirliği yapıldığı belirtilmiĢtir (Cihan, 2009, (c)). 
Son yağıĢlarla birlikte Kulu Gölü’nde meydana gelen canlanmanın 
iyimser bir hava oluĢturmasının Göle yönelik köklü çözüm arayıĢlarını 
durdurmaması önemlidir. Bu doğrultuda dönemsel artan yağıĢlarla gelen 
geçici iyileĢmelerin yerine, daha kalıcı çözüme yönelik olarak çeĢitli çözüm 
önerileri getirilebilir. Buna göre; 
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 ―Kulu ilçesi atıklarının Kulu Gölüne verilmeden arıtılması 
gerekmektedir.  
 Gölde üreyen kuĢ türlerinin yoğunlaĢtığı güneydeki sazlık 
alanın, üreme döneminde insan faaliyetlerine kapatılması türlerin bölgedeki 
varlığı açısından büyük önem taĢımaktadır.   
 Avcılığın kontrol altına alınabilmesi bölgedeki yerel halkın 
biyolojik çeĢitliliğin önemi konusunda bilinçlendirilmesi ve koruma 
çalıĢmalarına katılımlarının sağlanması yoluyla olabilecektir. Bu amaçla 
eğitim çalıĢmaları gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir‖ (Kulu Haber,2007). 
 
2.3.3. Meke Gölü 
Konya'nın Karapınar ilçesinde, sönmüĢ bir volkan kraterinin suyla 
dolmasıyla oluĢan ve ortasında adacıklar bulunan Meke Krater Gölü, özellikli 
yapısı ile Dünyanın nazar boncuğu olarak bilinmektedir. Göçmen kuĢların 
Türkiye üzerinde mola verdiği nadir doğa harikalarımızdan biri olarak özel 
kuĢ alanıdır. 4–5 milyon yıl önce (Pleistosen çağda) volkanik patlama sonucu 
oluĢan bir kraterin (piroklastik koni), zamanla suyla dolarak göle dönüĢmesi 
ve daha sonra, günümüzden 9.000 yıl önce ikinci bir volkanik patlama ile 
gölün ortasındaki ikinci volkan konisi oluĢması, zamanla onun da suyla 
dolarak ikinci bir göle dönüĢmesiyle meydana gelmiĢtir. Adayı oluĢturan 
volkanik kütlenin yapısının, en Ģiddetli yağmurları bile emecek nitelikte 
olması Meke'nin biçiminin binyıllardır bozulmamasını sağlamıĢtır. 
Bu özelliği ile doğal yollardan Ģeklinin bozulmasına karĢı duran 
Meke gölü son yıllarda Konya havzası'ndaki yeraltı sularının bilinçsiz 
tüketimi yüzünden yaz aylarında tamamen kurumakla yüz yüze 
kalabilmektedir (Vikipedi, 2011, (b)). 
Bilim insanları Meke Gölü’nün kurumasının nedenleri arasında 
bilinçsiz tarımsal sulamanın yer aldığını belirtmektedirler. Bunun sonucu 
olarak son yıllarda Türkiye’de yaĢanan kuraklıkla birlikte Konya Ovası’nda 
yeraltı suyunun aĢırı derecede kullanılması yeraltındaki suyun çekilmesine 
yol açmıĢtır. Ayrıca, gölün yüzeyindeki suyun buharlaĢması, sürekli su 
kaybına neden olmuĢtur. Bütün bu geliĢmeler sonucunda son 10 yıllık süreçte 
yaklaĢık 1.5 metre derinliğe sahip olan göldeki su seviyesi neredeyse sıfıra 
kadar gerilemiĢ durumdadır (Akkaya ve Okuyucu, 2009). 
Meke Gölü'nün kapalı bir havzaya sahip olması, Gölü kar ve yağmur 
sularından diğer göller gibi faydalanamamaktadır. Bu yüzden, son yağıĢlarla 
birlikte AkĢehir ve BeyĢehir göllerinde su seviyelerinde belirgin bir artıĢ 
yaĢanmasına karĢın, kapalı havzası nedeniyle Meke Gölü'nde herhangi bir 
değiĢiklik olmamıĢtır. Karapınar'da yeraltı su seviyesi vahĢi sulama ve 
kuraklık nedeniyle son 20 yılda 20–25 metre düĢmüĢ ayrıca, yeraltı su 
seviyesinde her yıl 1–2 metre düĢüĢ yaĢanmaya devam etmektedir. Damla 
sulamada, vahĢi sulamaya göre yüzde 33 oranında daha az su kullanımı 
sağlaması nedeniyle bölgede vahĢi sulamaya devam edildiği sürece yeraltı su 
seviyesindeki düĢüĢün devam edeceği düĢünülmektedir. Bunun doğal sonucu 
olarak, yeraltı su seviyesi düĢtükçe de gölün kuruması da kaçınılmaz 
olacaktır (www.cnnturk.com). 
Tarımla ilgilenen yöre halkı doğal olarak o bölgede sulama için 
baĢka bir kaynak olmadığından yeraltı su kaynaklarına yönelmekle birlikte 
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bölgede tarımla uğraĢan kesimin bilinçlendirilmesiyle tasarruflu su kullanımı 
ve yeni modern tarımsal sulama yöntemlerinin teĢvik edilmesi sonucu yeraltı 
su seviyesinde azalmanın önüne geçilmesi mümkün görünmektedir (Yanık, 
2010). 
Meke Gölü civarındaki diğer göl ve sulak alanlarında yine bilinçsiz 
tarımsal sulama nedeniyle kuruduğu gözlemlenmektedir. Buna göre; Meke 
Gölü’nün güneyinde Ereğli-Karapınar arasında bulunan Akgöl tamamen 
tarım arazisi olarak kullanılır hale gelmiĢtir. Bunun ötesinde daha kuzeyde 
bulunan Eber Gölü, AkĢehir Gölü, BeyĢehir Gölü’nün sularında da azalma 
olduğu gözlenmektedir (Yanık, 2010). 
Kuraklığın yanı sıra krater bir yapıya sahip olan Meke Gölü’nde az 
miktarda kalan suyun buharlaĢması neticesinde gölün büyük bir bölümünde 
kristalleĢme ve tuzlanma oluĢmuĢtur (Yanık, 2010). 
Ayrıca, gölün suyunda kirlilikten dolayı köpürmeler baĢ göstermeye 
baĢlamıĢtır. Adacıklar oluĢan gölün tabanı da çamurlaĢmaya baĢlamıĢtır. 
Bilim insanları Meke Gölü’nün jeolojik yapısı ve suyun kimyasını 
düĢünüldüğünde böyle bir köpüklenmenin oluĢamayacağı ancak, göldeki 
kirlenmeden dolayı köpüklenmenin oluĢtuğunu belirtmektedirler. Meke Gölü, 
bakanlık tarafından koruma altına alınmıĢ ancak mevcut olarak alınan 
herhangi bir önlem bulunmamaktadır. GiriĢ ve çıkıĢların kontrol altına 
alınmaması nedeniyle Ġnsanların rahatlıkla gölün kenarına kadar girip 
etrafında gezebilmesi, piknik yapabilmesi ve çöp atabilmesi dolayısıyla, 
çevresel kirlilik faktörünü oluĢturmasının önünde hiçbir engel mevcut 
değildir (Yıldız ve Kaya, 2010). 
Meke Gölü'nde, 5-10 yıl öncesine kadar 200 farklı kuĢ türü 
barınırken, bu sayı 15-20'ye kadar düĢmüĢtür. Son 5 yıldır su seviyesinde 
belirgin düĢüĢ yaĢanan ve kıyı kesimleri çamurlaĢarak eski güzelliğini yitiren 
göl, taban suyundan beslendiği için yağıĢların azalması ve bölge çiftçisinin 
"vahĢi sulama yapması" nedeniyle adeta can çekiĢir hale gelmiĢtir 
(www.cnnturk.com). 
Yetkililer Nisan 2010 itibariyle Meke Gölü'nde su seviyesinde 
herhangi bir yükselme görülmediğini, bunun ötesinde 1975 yılından bu yana 
gölde su seviyesinde düĢüĢün devam ettiğini, bu durumun kuraklık ve yeraltı 
suyunun hoyratça kullanımı ile bağlantılı olduğunun düĢünüldüğü 
belirtilmiĢtir. 
Ayrıca, Konya'da yılda metrekareye 320 kilogram yağıĢ düĢerken 
Karapınar'da bundan 70 kilogram daha az olarak, metrekareye 250 kilogram 
yağıĢ düĢmesi sonucu çöl Ģartlarının hâkim olduğu bölgede, buharlaĢmanın 
da göldeki su kaybının nedenleri arasında yer aldığı belirtilmiĢtir 
(www.cnnturk.com). 
2010 yılında yağan yağmurlar umut vermekle birlikte yağıĢ miktarı 
henüz yeterli görülmemektedir. Önümüzdeki 5- 10 yıl içinde de aynı düzeyde 
yağıĢ düĢmesiyle yeterli seviyeye geleceği düĢünülmektedir. Bunun yanı sıra 
yeraltı suyundan yapılan tarımsal sulamanın kontrol altına alınması ve 
gerekirse yeraltı suyundan o bölgede sulama yapılmasına izin verilmemesi ve 
Mavi Tünel ile dıĢardan su takviyesi yapılmasının gerektiği görüĢü de 
bulunmaktadır (Akkaya ve Okuyucu, 2009). 
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Mavi Tünel Projesi gölün geleceği açısından önem arzetmektedir. 
Buna göre; devam eden Mavi Tünel Projesi kapsamında HotamıĢ beldesinde 
eski sazlık ve göl alanında yapılacak HotamıĢ Göleti ile kıĢ aylarında suların 
toplanarak buradan topraktaki çatlaklar sayesinde yeraltı suyunun 
besleneceği, yeraltı su seviyesinde yıllar içerisinde yaĢanacak artıĢla da 
göldeki su seviyesinde artıĢ kaydedileceği beklenilmektedir 
(www.cnnturk.com). 
 
2.4. Konya Obrukları 
 Yeraltı su seviyelerinde meydana gelen değiĢmelerin, yeraltı 
sularının kimyasal özelliklerinin, litolojik yapının ve iklim özelliklerinin 
Konya Ovasında günümüzdeki obruk oluĢumlarında etkili olduğu 
gözlemlenmiĢtir (Bozyiğit ve Tapur, 2009, s.146). 
Bu noktada hızlandırıcı bir faktör olarak Konya ovasında, son 
yıllarda açılan çok sayıdaki sondaj kuyusundan aĢırı miktarlarda su 
çekilmesinin ve bu sebeple yeraltı su düzeyinin düĢmesinin obruk 
oluĢumunda öne çıktığı söylenebilir. Bu faktör, yeraltı suyu düzeyinin 
alçalmasıyla kireçtaĢı gözeneklerinin boĢalması, tarla sulaması ile derine 
doğru hareket eden suların kireçtaĢını çözmesi ve bir süre sonra ise altı 
boĢalan kireçtaĢının üzerindeki zemin ve toprağın bu yükü taĢıyamayarak 
çökmesiyle ortaya çıkmaktadır (Eroskay, tarihsiz, s. 2). 
Daha açık bir ifadeyle; ―Konya Ovası’ndan Tuz Gölü’ne doğru olan 
yeraltı suyu akıĢı sırasında, yeraltı suları temas halinde bulunduğu karstik 
kayaçları çözmekte ve yeraltı boĢlukları oluĢmaktadır. Bu boĢlukları 
dolduran yeraltı su seviyesinin alçalması sonucunda da dengesi bozulan 
yüzey tabakaları çökmekte ve ―obruk‖ adı verilen karstik Ģekiller 
oluĢmaktadır‖ (Bozyiğit ve Tapur, 2009, s.153). 
―Konya Ovası ve Çevresi’nde günümüze yakın tarihlerde oluĢmuĢ 
ve oluĢmakta olan çok sayıda obruk bulunmaktadır. Bunlar arasında Nebili 
Obruk (1972), Akviran Obruğu (1977), Sekizli Obruk (1983), Çoban ġamil 
Obruğu (Nisan 1995), YavĢan Obruğu (Aralık 2000), May Obrukları (3 tane, 
2002), Çakıllı Obruk (Ekim 2005), Hacı Seyit Yaylası Obrukları (2000, 2006, 
2007 ve 2008), Ġnoba Obruğu (Ekim 2008), Yarımoğlu Obruğu (7 ġubat 
2009) dikkati çekmektedir‖ (Bozyiğit ve Tapur, 2009, s.137). 
Görüldüğü üzere, 2000 yılından 2010 yılına kadar geçen sürede 
baĢlıca onbeĢ tane daha obruk oluĢumu gözlemlenmiĢtir. Bu da Konya ovası 
için son on yılda yeraltı su çekilmelerinin devam ettiğinin bir göstergesi 
olarak değerlendirilebilir. 
Bu tespit 2008 yılına göre 2009 yılının daha yağıĢlı olmasına 
rağmen yeraltı suyunda 1–3 metre arasında düĢüĢ kaydedildiğini belirten 
akademisyenlerin tespitleriyle paralellik arz etmektedir. Bu düĢüĢün nedeni 
Konya havzasının dıĢ havzalardan beslenemeyen kapalı bir havza ve de tek 
yerüstü rezervi BeyĢehir Gölü olan bir bölge olmasının yanı sıra yeraltından 
fazladan su çekimi ve yanlıĢ sulama yöntemleri olarak belirtilmiĢ ve bununla 
birlikte son elli yıl içerisinde yer yer 50-60 metre yer altı suyu düĢüĢlerinin 
görüldüğü yine akademisyenlerce belirtilmiĢtir (Cihan 2009, (b)). 
Türkiye ortalaması yaklaĢık 640 milimetre iken, Konya`ya 250-300 
milimetre yağıĢ düĢüyor olmasının yanı sıra, Konya Ovası`nda fazla su 
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çekimi ve su eksikliğinin varlığı yetkililer tarafından bilinmekle beraber buna 
iliĢkin olarak BeyĢehir`in güneyindeki Derebucak mevkisinde inĢa edilen bir 
barajla dağın altından Akdeniz`e akan suların önünün kesilerek, tünel 
aracılığıyla BeyĢehir Gölü`ne su aktarımı yapılması planlanmıĢtır. Bu proje 
ile yılda 130 milyon metreküp su, 2012 yılı sonuna kadar tamamlanacak olan 
Mavi Tünel projesiyle de 414 milyon m³ suyun Konya Ovası’na getirilmesi 
planlanarak bu projelerin diğer faydalarının yanında yeni oluĢabilecek 
obrukların da önüne geçileceği öne sürülmektedir (TRT, 2009). 
Diğer taraftan bazı akademisyenlerce obrukların oluĢumunda su 
faktörünün yanında çok sayıda baĢka faktöründe etkili olması nedeniyle KOP 
suyunun obruk oluĢumunu engelleyemeyeceği, yapılması gerekenin bölgenin 
jeolojik yapısının incelenmesi olduğu ileri sürülmektedir. Buna göre, 
kayaçlar jeolojik dönemler içinde oluĢtuğu için Konya Ovası Projesiyle 
(KOP) ile obruk alanlarına basılacak su kayaçları bir anda 
kalınlaĢtırmayacaktır. Bu yüzden yeni obrukların oluĢmayacağı öngörülemez, 
ayrıca proje ile tespit edilen obrukların boĢluklarının doldurulması halinde 
bile göçmenin önüne geçilmesi mümkün olmayabilecektir. Öncelikle 
kayaçların kalınlığının bilinmiyor olması gibi nedenlerle jeolojik, jeofizik ve 
hidrojeolojik araĢtırmanın yapılarak yeraltının komple röntgeninin çekilmesi 
gerekmektedir (Cihan, 2009, (b)). 
Dolayısıyla, obruk çökmelerinin önüne geçmenin yanı sıra 
oluĢabilecek kayıpları önlemek adına arazi kullanımının planlanabilmesi için; 
ilk olarak önceki incelemelerden, topografya haritalarından, eski ve yeni 
tarihli hava fotoğraflarından, uydu görüntülerinden yararlanılarak mevcut 
obrukların bir envanterinin çıkarılması, obrukların yoğun olduğu bölgelerde 
yeraltı jeoloji koĢulları ayrıntılı olarak araĢtırılması, yağıĢ, yüzeysel akıĢ, 
çekilen su miktarı ve yeraltı suyu düzeyinin kısa ve uzun dönemlerdeki 
değiĢimleri saptanması, planlı arazi ölçümleri, inceleme ve araĢtırmalarla 
elde edilecek bulgular değerlendirilerek riskli bölgelerin haritalanması 
(Eroskay, tarihsiz: 4) ayrıca, son yıllarda ortaya çıkan koĢullar çerçevesinde 
Konya Ovası ve çevresinin yeraltı suyu drenaj haritasının bir an önce 
çıkarılması gerekmektedir (Bozyiğit ve Tapur, 2009, s. 154). 
 
SONUÇ 
Ġyi su yönetimi adına Konya’da yerüstü sularının durumu Tuz gölü, 
BeyĢehir Gölü, AkĢehir, Kulu ve Meke Gölleri ve yeraltı sularının durumu 
ise obrukların geliĢimi ile gözlemlenerek gerekli çalıĢmaların yapılması 
ihtiyacı mevcuttur. 
Türkiye'nin tuz ihtiyacının %60'ından fazlasını sağlaması yönüyle 
ekonomik ve kıĢın kapladığı çok geniĢ su alanı ile su kuĢları için önemli bir 
kıĢlama alanı olan Tuz Gölü, 1974 yılında açılan ve yapılıĢ amacı tarımsal 
sulama olan su kanalına, 1976 yılında Konya Ģehrinin atık sularının bu kanala 
bağlanmasıyla atıkların deĢarj alanı olarak görülmeye baĢlanmıĢtır. 
2003 yılında TBMM’de kurulan Meclis AraĢtırma Komisyonu’nun 
raporunda Tuz Gölü için potansiyel kirlilikler bulunduğu ve bunlar için de 
gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtilmiĢtir. Bu doğrultuda Tuz 
Gölü’nü kurtarmaya yönelik olarak Konya kentsel atık sularının göle 
ulaĢmasını önleme projesi olan Konya Atıksu Arıtma Tesisi Projesi’ne 
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baĢlanılarak, tesisinin Biyolojik kısmı 2009 yılının haziran ayında iĢletmeye 
alınmıĢ, böylece Konya kentinden kaynaklanan atıksuların arıtılmasına 
baĢlanılmıĢtır. Konya Atıksu Arıtma Tesisi dıĢında, Konya Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü ve halen faal olan Konya ġeker Fabrikası'nın arıtma 
tesisleri sayesinde Tuz Gölü’nün önemi ölçüde Konya Ģehir merkezli 
kirlilikten kurtulduğunu söylemek mümkündür. Ancak, Aksaray, 
ġereflikoçhisar, Kulu ve Cihanbeyli gibi yerleĢim merkezleri ve bölgedeki 
tarımsal ilaçlama gibi diğer kirlilik kaynaklarının da rehabile edilerek Tuz 
Gölü’nün kurtulmasına yönelik kalıcı çözüm getirilmesi gerekmektedir.   
BeyĢehir Gölü, Türkiye’nin en büyük 3. gölüdür. Bölgede son 30 
yıldır düzensiz ve azalma yönlü bir yağıĢ tablosu olmasının yanı sıra gölden 
yıllık 300–360 milyon m³ su çekimi yapılması ve bölgede binden fazla 
açılmıĢ kuyunun varlığı BeyĢehir Gölü için su yönetiminin ele alınması 
ihtiyacını oluĢturmuĢtur.  
BeyĢehir Derebucak Yılmaz Muslu Barajı’nın BeyĢehir Gölü ile 
Konya Ovası’nın beslenmesi ve göl üzerindeki baskıyı azaltacak nitelikte 
olan Mavi Tünel Projesinin tamamlanması çözüme yönelik çalıĢmalar 
olmakla birlikte basınçlı su sistemlerinin tarımsal sulamada daha yaygın 
kullanımının da Göl için faydalı olacağı söylenebilir.   
Son iki yıldaki yoğun yağıĢlar neticesinde göldeki su miktarı 2010 
yılında artıĢ göstermiĢ buna bağlı olarak da gölün kotası 1 metre 33 
santimetrelik bir artıĢla bin 123 metre 2 santimetreye yükselmiĢtir. Ancak, 
yine de yağıĢlardaki düzensizlik sonucu yine bölgede su sıkıntısının baĢ 
göstereceği ve her ne kadar kalıcı olması beklenilen çalıĢmalar yapılsa da, 
aĢırı ve bilinçsiz su kullanımı durumunda yine gölün geleceğinin tehlike 
altında olduğunu öngörmek güç değildir.  
AkĢehir, Kulu ve Meke Göllerinde de durum benzer niteliktedir. 
Buna göre son dönemdeki yağıĢlarla AkĢehir ve Kulu Gölleri biraz toparlansa 
da sonuç olarak kuruma riski her ikisi için de devam etmektedir. YağıĢları 
birkaç yıl daha benzer nitelikte yoğun Ģekilde devam etmesi Gölleri eski 
durumuna getirebilecektir. Ancak yine de bilinçsiz tarımsal sulamanın varlığı 
bu Gölerin varlığını da tehdit eder durumdadır. 
Meke Gölü için durum biraz daha farklıdır. Buna göre son 
dönemdeki yağıĢlar Göl için yeterli olmamıĢ, bunun ötesinde gerekli 
tedbirlerin alınmaması sonucu kirlilikte artmıĢtır. ġu an için göl kuru ve kirli 
bir durum arz etmektedir. Kapalı bir göl olması nedeniyle tek çözüm Mavi 
Tünel projesiyle dıĢardan su takviyesi olarak görünmektedir. 
Konya ovası için son on yılda yeraltı su çekilmelerinin devam 
ettiğinin bir göstergesi olarak 2000 yılından 2010 yılına kadar geçen sürede 
baĢlıca onbeĢ tane daha obruk oluĢumu gözlemlenmiĢtir. Bu konuda yetkililer 
Konya Ovası Projesinin tamamlanmasıyla çözüm sağlanacağını belirtse de 
bazı akademisyenler tarafından obrukların oluĢumunda su faktörünün 
yanında çok sayıda baĢka faktöründe etkili olması nedeniyle KOP suyunun 
obruk oluĢumunu engelleyemeyeceği, yapılması gerekenin bölgenin jeolojik 
yapısının incelenmesi olduğu ileri sürülmektedir. 
Sonuç olarak, bu tespitler ıĢığında havzadaki su kaynakları açısından 
yağıĢlar paralelinde zaman zaman bazı iyileĢmeler gözlemlense de, artan 
ihtiyaçlar sonucunda bölgede ve dünya’da su sıkıntısının baĢ göstereceği 
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düĢünülürse, su yönetimi meselesi doğanın kendi akıĢına bırakılamayacak ve 
öngörülü ve iradeli bir yönetimin gayretiyle sürdürülebilecek bir nitelik 
taĢımakta olduğu söylenebilir.  
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